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LIBROS 
 
819.- Derecho Internacional 
           Antonio Remiro Brotons 
             Valencia, 2007 
          Tirant Lo Blanch 
 
820.- Des Poilus au nouvel ordre mondial 
 Galoisy 
 Paris, 2006 
 Ellipses 
 
821.- Ethique a Nicomaque 
 Richard Bodeus (Trad.) 
 Paris, 2004 
 Flammarion 
 
822.- L'Ensauvagement : Le retour de la barbarie au XXI  
          siècle 
 Therese Delpech 
 Paris, 2005 
 Grasset 
 
823.- Retour de Flamme : Commemt la mondialisatiuon a accouché 
          du terrorisme. 
 Ali Laïdi 
 Paris, 2006 
 Calmann-lévy 
 
824.- L'Épaisseur Du Monde 
 François Heisbourg 
 Paris, 2007 
 Stock 
 
825.- ¿A dónde va China? 
 Jean-Luc Domenach 
 Barcelona, 2006 
 Paidos 
 
826.- CHINA La Larga Marcha: De le revolución a la restauración 
 Virginia Marconi 
 Buenos Aires, 1999 
 Antídoto 
 
827.- Política Exterior de China: La diplomacia de una potencia  
          emergente. 
 Xulio Rios (ed.) 
 Barcelona, 2005 
 Bellaterra 
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828.- Humanité et Droit Internacional 
 Melanges Rene - Jean DUPUY 
 Paris, 1991 
 Pedone 
 
829.- Relaçoes interaccionáis do Brasil. Tomo I y II   
 Henrique Altemani; Antônio Carlos Lessa (org) 
 San Pablo, 2006 
 Saraiva  
 
830.- La estructura del atraso en América Latina: Hacia una teoría 
          latinoamericana del desarrollo. 
 Antonio García 
 Bogotá, 2006 
 Andrés Bello 
 
831.- Chile y Bolivia: Limitaciones y obstáculos que inciden en la  
          relación bilateral 1975-1990. 
 Víctor H. Rojas Vázquez 
          Chile, 2001 
 Peña Andina 
 
832.- Corea y Argentina: percepciones mutuas desde una   
          perspectiva regional: segundo congreso Nacional de Estudios  
          Coreanos. 
 Jorge Di Masi / Maria Magdalena Crisconio (Comp) 
 La Plata, 2006 
 Asociación Argentina de Estudios Coreanos 
 
833.- Judments of the Israel Supreme Court: Fighting Terrorism  
          within the Law. 
Jerusalem, 2005 
Israel Supreme Court 
 
834.- Nueva Guerra por los Recursos: La lucha por la hegemonía de 
           Europa Oriental y Asia Central. 
Maximiliano Sbarbi Osuna 
Buenos Aires, 2007 
Dunken 
 
835.- Avances de investigación en Derecho y Ciencias Sociales: XI 
          Jornadas de Investigadores y Becarios. 
 Luis Pablo Slavin (director) 
 Mar del Palta, 2007 
 Suárez 
 
836.- Atlas d’Iran: Socio-Economique et Culturel 
 Mahmoud Taleghani 
 Teheran, 2005 
 Mo'in 
 
837.- El ataque de Nicaragua a la soberanía colombiana. Punto vital: 
          ¿Controversia internacional o violación del ius cogens? 
 Germán Cavalier; Alberto Lozano Simonelli 
 Bogotá, 2005 
 fundación Universidad de Bogotá jorge Tadeo Lozano 
 
838.- Comercio a golpes: Las prácticas ideales de comercio  
           internacional bajo el TLCAN. 
 Beatriz Leycegui; william Robson; Dhalia Stein (coord) 
 Mexico, 1997 
 Instituto Tecnológico Autónomo de México 
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839.- La integración y el desarrollo social fronterizo. 
 Sergio González Miranda; Socorro Ramírez 
 Bogotá, 2006 
 Convenio Andrés Bello 
  
840.- América Latina en el mundo: El pensamiento latinoamericano 
           y la teoría de relaciones internacionales. 
 Raúl Bernal- Meza 
 Buenos Aires, 2005 
 Grupo Editor Latinoamericano 
  
841.- La seguridad internacional en el siglo XXI, más allá de  
          Westfalia y Clausewitz 
 Mariano César Bartolomé 
 Chile, 2006 
 ANEPE 
 
842.- La integración y el desarrollo social fronterizo. 
            Sergio González Miranda, Socorro Ramírez 
 Bogotá 2006 
 Convenio Andrés Bello 
 
843.- Derecho Internacional 
 Antonio Remiro Brotons 
 Valencia, 2007  
 Tirant Lo Blanch 
 
844.- Des Poilus au nouvel ordre mundial. 
 Galoisy 
 Paris, 2006 
 Ellipses 
 
845.- Ethique a Nicomaque. 
 Richard Bodeus (Trad.) 
 Paris, 2004 
 Flammarion 
 
846.- L'Ensauvagement : Le retour de la barbarie au XXI siècle 
 Therese Delpech  
 Paris, 2005 
 Grasset 
 
847.- Retour de Flamme : Commemt la mondialisatiuon a accouché  
          du terrorisme 
Ali Laïdi 
Paris, 2006 
Calmann-lévy 
 
848.- L'Épaisseur Du Monde 
 François Heisbourg 
 Paris, 2007 
 Stock 
 
849.- ¿A dónde va China? 
 Jean-Luc Domenach  
 Barcelona, 2006 
 Paidos 
 
850.- CHINA La Larga Marcha. De le revolución a la restauración 
 Virginia Marconi 
 Buenos Aires, 1999 
 Antídoto 
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851.- Política Exterior de China. La diplomacia de una potencia  
          emergente. 
 Xulio Ríos (ed.) 
 Barcelona, 2005 
 Bellaterra 
 
852.- Humanite et Droit Internacional 
 Melanges Rene - Jean DUPUY 
 Paris, 1991 
 Pedone 
 
853.- Relaçoes interaccionáis do Brasil: Temas e agendas.  
           Volumen I y II 
 Henrique Altemani; Antônio Carlos Lessa (org ) 
 San Pablo, 2006 
 
854.- La estructura del atraso en América Latina. Hacia una teoría  
 latinoamericana del desarrollo. 
 Antonio García 
 Bogotá, 2006 
 Andrés Bello 
 
855.- Chile y Bolivia. Limitaciones y obstáculos que inciden en la  
           relación  
 bilateral 1975-1990. 
 Víctor H. Rojas Vázquez 
 Chile, 2001 
 Peña Andina 
 
856.- Corea y Argentina: percepciones mutuas desde una  
          perspectiva regional: Segundo Congreso Nacional de Estudios  
          Coreanos. 
 Jorge Di Masi / Maria Magdalena Crisconio (Comp) 
 La Plata, 2006 
 Asociación Argentina de Estudios Coreanos 
 
857.- Judments of the Israel Supreme Court. Fighting Terrorism  
          within the Law. 
 Jerusalem, 2005 
 Israel Supreme Court 
 
858.- Nueva Guerra por los Recursos: La lucha por la hegemonía de  
           Europa Oriental y Asia Central. 
 Maximiliano Sbarbi Osuna 
 Buenos Aires, 2007 
 Dunken 
 
859.- Avances de investigación en Derecho y Ciencias Sociales. XI  
           Jornadas de Investigadores y Becarios. 
 Luis Pablo Slavin (director) 
 Mar del Plata, 2007 
 Suárez 
 
860.- Atlas d' Iran. Socio-économique et culturel 
 Mahmoud Taleghani 
 Teheran, 2005 
 Mo'in 
 
861.- El ataque de Nicaragua a la soberanía colombiana. Punto vital:  
          ¿Controversia internacional o violación del ius cogens? 
 Germán Cavalier; Alberto Lozano Simonelli 
 Bogotá, 2005 
 Fundación Universidad de Bogotá jorge Tadeo lozano 
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862.- Comercio a golpes: Las prácticas ideales de comercio  
           internacional bajo el TLCAN. 
 Beatriz Leycegui; William Robson; Dhalia Stein (coord) 
 Mexico, 1997 
 Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
 
863.- La integración y el desarrollo social fronterizo. 
 Sergio González Miranda; Socorro Ramírez 
 Bogotá, 2006 
 Convenio Andrés Bello 
 
864.- América Latina en el mundo. El pensamiento latinoamericano  
          y la teoría de relaciones internacionales 
 Raúl Bernal- Meza 
 Buenos Aires, 2005 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
865.- La seguridad internacional en el siglo XXI, más allá de  
          Westfalia y  
 Clausewitz. 
 Mariano César Bartolomé 
 Chile, 2006 
 ANEPE 
 
866.- Economía mundial y desarrollo regional 
 Raúl Bernal-Meza; Suranjit Kumar Saha 
 Buenos Aires, 2005 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
867.- O Brasil nas Naçoes Unidas. 
 Luiz Felipe de Seixas Corrêa (org) 
 Brasil 2007   
 Fundaçao Alexandre de Gusmao 
 
868.- Bolivia- A Criaçao de um Novo País 
 Alfredo José Cavalcanti jordao de Camargo  
 Brasil, 2006 
 Fundaçao Alexandre de Gusmao 
 
869.- Destino Amazonico. Devastaçao nos oito países da Hiléia 
 Argemiro Procópico 
 San Pablo, 2007  
 Hucitec 
 
870.- Del otro lado del rió. Ambientalismo y política entre uruguayos  
          y argentinos. 
 Vicente Palermo y Carlos Reboratti (comp) 
 Buenos Aires, 2007  
 Edhasa 
 
871.- Raymond Aron et la démocratie au XXI siècle. Actes du  
          colloque international. 
 Raymond Aron 
 Francia, 2007  
 Editions de Fallois 
 
872.- Une brève histoire de l’avenir.  
Jacques Attali 
Francia, 2007  
Fayard 
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873.- La experiencia chilena. Negiciaciones Económicas 
 Soledad Alvear- Raúl Allard, etc. 
 Chile, 2004 
 Universidad de Viña del Mar 
 
874.- O crescimento das relacoes internacionais no Brasil. 
 José Flavio Sombra Saraiva - Amado Luiz Cervo  (org) 
 Brasil, 2005 
 Instituto brasileiro de relacoes internacionais 
 
875.- Relacoes Internacionais. os excluidos da arca de noe 
 Argemiro Procópio (org.) 
 San Pablo, 2005 
 Hucitec 
 
876.- Relacoes Internacionais de América Latina. Velhos e novos  
          paradigmas 
 Amado Luis Cervo 
 Brasil, 2001 
 Instituto brasileiro de relacoes internacionais 
 
877.- Cooperacao, integracao e processo negociador. A construcao  
          do mercosul. 
 Alcides Costa Vaz 
 Brasil, 2002 
 Instituto brasileiro de relacoes internacionais 
 
878.- Teorías e agendas 
 Antonio Jorge Ramalho da Rocha 
 Brasil, 2002 
 Instituto brasileiro de relacoes internacionais 
 
879.- La evaluación de la eficacia de al OEA en crisis democráticas  
          en el continente. Las posiciones argentinas. 
 Mauricio Alice 
 Argentina, 2002 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
880.- As Políticas Exteriores de Brasil e Portugal.  
          Visoes comparadas 
 Francisco Knopfli (coord) 
 Lisboa, 2004 
 Instituto Superior de ciencias sociais e políticas 
 
881.- Renda de Ciudadanía: a saida e pela porta. 
 Eduardo Matarazzo Suplicy 
 San Pablo, 2004 
 Cortez 
 
882.- MERCOSUR – ALCA. Articulación de las negociaciones internas 
           y externas. 
 Moemí beatriz Mellado ( coord ) 
 La Plata, 2007  
 Edulp 
 
883.- Cambios demográficos en América Latina: la experiencia de  
           cinco siglos. 
 Dora Celton; Carmen Miró; Nicolás sanchez albornoz (comité  
 Editorial) 
 Córdoba, 2000 
 Universidad Nacional de Córdoba;  Internacional Union for the  
 Scientific study of population. 
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884.- Perú: Entre la Realidad y la Utopía. 180 años de Política  
          Exterior. Tomo I y II 
 Juan Miguel Bakula 
 Lima, 2002 
 Fundación académica del Perú 
 
885.- A cien años de la presencia permanente e ininterrumpida de la  
          Argentina en la Antártida. 
 Armando  Daniel Abruza (coord.) 
 Ushuaia, 2006 
 Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego 
 
886.- Historia de las Relaciones Internacionales Siglos XIX y XX. 
 Pierre Renouvin 
 Madrid, 1998 
 AKAL ediciones 
 
887.- Governing The Ameritas. Assessing Multilateral Institutions 
 Gordon Mace, Jean-philippe therien, Paul Haslam 
 Estados Unidos, 2007 
 Lynne Rienner Publishers, Inc 
 
888.- El sudeste asiatico. Una vision contemporanea 
Juan Ignacio Piovani, Sebastian Baglioni (editores) 
 Argentina, 2004 
 Editorial de la universidad de tres de febrero (EDUNTREF) 
 
889.- La encrucijada politica del Mercosur. Parlamentos y nueva  
          institucionalidad. 
 Gerardo Caetano, Ruben M. Perina (editores) 
 Uruguay, 2003 
 Centro Latinoamericano de economía humana 
 
890.- O posto do homen no cosmos.  
Helio Jagaribe 
 San Pablo, 2006 
 Paz e terra 
 
891.- Kosovo. Los límites del intervencionismo humanitario 
 Rafael mariano Grossa 
 Buenos Aires, 2000 
 Nuevo hacer. Grupo Editor Latinoamericano 
 
892.- La política imperial. Un pensamiento estratégico desde  
          América del Sur. 
 Angel Pablo Tello / Jorge Claudio Szeinfeld / Isabel Cecilia Stanganelli 
 La Plata, 2007 
 EDULP 
 
893.- Parlamentos e instituciones en el MERCOSUR. Los nuevos  
          desafíos. 
 Gerardo Caetano, Ruben Perina (editores) 
 Uruguay, 2000 
 Claeh 
 
894.- El Africa subsahariana en la política exterior argentina.  
          Las presidencias de Alfonsin y Menem 
 Diego Buffa 
 Córdoba – Argentina, 2006 
 Centro de estudios avanzados Universidad de Córdoba. 
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CD – ROM 
 
Todo el MERCOSUR 1991-2007 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2007 
 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI, La Plata 
2007 
 
CATEDRA ACNUR – SERGIO VIEIRA DE MELLO 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su labor humanitaria 
a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia logró convertirse en uno de los 
constructores de la Paz. Era Representante Especial de Naciones Unidas ante Irak donde 
perdió la vida en el atentado ocurrido el 19 de agosto de 2003. Reseña de las actividades de 
la Cátedra desde su inicio. 
 
 
DVD 
 
Todo el IRI 1990/2007 
*Revistas 
*Anuarios 
*Otras Publicaciones (Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; Estudios e      
   Investigaciones en Relaciones Internacionales) 
   IRI 
   La Plata, 2007 
 
 
VIDEOS 
 
El IRI y la ONU 
Toda la información sobre  las actividades que realizó el IRI con las Naciones Unidas. 
 
El ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica vinculándolo 
con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo 1:   Su Historia 
- Capítulo 2:   Sus Instituciones 
- Capítulo 3:   Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo 4:   Sus relaciones externas 
- Capítulo 5:   Reflexiones de sus protagonistas 
- Capítulo 6:   MERCOSUR  2000-2003 (1) 
- Capítulo 7:   MERCOSUR  2000-2003 (2) 
- Capítulo 8:   MERCOSUR 2004-2007  Deficiencias. 
- Capítulo 9:   Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas. 
- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela -   
                     Relaciones Económicas Continentales 
- Capítulo 11: Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de  
                     sus protagonistas (2) 
 
 
El ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales Conferencias 
Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
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El ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema Interamericano, el 
Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan seis programas de 30 minutos cada 
uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del Sistema 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la Protección. 
 
 
El ciclo ASIA - PACÍFICO 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país tratando de salir de 
los esquemas tradicionales, presentar los hechos fundamentales de su desarrollo económico, 
los actuales problemas y las perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
 
EL CICLO LAS OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS 
La participación Argentina. 
Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, el testimonio 
de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran Embajadores de Naciones Unidas en 
esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo Primero: Presentación General 
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación     
  Argentina. 
 
 
LAS GRANDES CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA DECADA DE LOS 90 
Las Bases para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 2 (Pramer 
S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación a Distancia. Tres años 
de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieger. Nominado al premio “Martín Fierro”como 
mejor programa educativo 1996 
 
 
 
RADIO 
 
EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2007. 
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LAS VOCES DE TIEMPO INTERNACIONAL 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, resulta de las 
permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe el IRI desde medios de 
nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que serán emitidos 
por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España (RNE) y Radio Francia 
Internacional (RFI).  
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 
5. La actualidad de África 
 
 
 
REVISTAS 
 
 
RD. Res Diplomática  
Revista del Instituto del Servicio Exterior de la Nacion (ISEN) 
Buenos Aires. Argentina 
http://www.isen.gov.ar/index1.html  
 
 
La Revista Iraní de POLÍTICA EXTERIOR. 
Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPI/IPIS) 
Irán  
 
 
Nueva Sociedad 
Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org   
 
 
Roma e América. Diritto Romano Comune 
Publicación Semestral 
Revista di Diritto dell´Integrazione e Unificazione del Diritto Europa e in América Latinaº 
http://www.uniroma2.it/centri/csl/Revista.html  
 
 
Otro Sur 
Publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales-UNR 
Rosario-Santa Fe. 
 
 
Estrategia para el Nuevo Milenio 
Publicación Trimestral del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos 
Buenos Aires 
http://www.ciee.org.ar/data/revista.asp  
 
 
Agenda Internacional 
Fundación Visión desde el Sur 
Buenos Aires 
http://www.agendainternacional.net  
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Revista del CEI 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto  
Centro de Economía Internacional 
Buenos Aires 
http://cei.mrecic.gov.ar/home.htm  
 
 
Revista Argentina de Derecho Militar y Derecho Internacional 
Humanitario 
Fundación de Derecho Militar y de Derecho Internacional Humanitario 
Buenos Aires. 
 
 
Afrique Contemporaine 
Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 
Paris – Francia. 
http://universite.deboeck.com/revues/afco/  
 
 
Maghreb Machrek (monde Arabe) 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
http://www.choiseul-editions.com/  
 
 
Archivos del Presente 
Revista trimestral Latinoamericana de temas Internacionales 
Buenos Aires. 
http://www.forosur.com.ar/pag_publicaciones.htm  
 
 
Diplomacia 
Publicada en la Academia de Diplomática de Chile. 
 
 
Ciclos 
En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de la maestría 
en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 
de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
 
Foreign Affairs 
Published by the Council on Foreign Relations. 
New York – USA. 
http://www.foreignaffairs.org/  
 
 
Foreign Affairs en Español 
Publicación Trimestral. México 
http://www.foreignaffairs-esp.org/  
 
 
Revista Internacional de Pensamiento Político 
Publicación semestral de la Universidad de Huelva 
Fundación Tercer Milenio  
http://www.iiimilenio.org/PensamientoP/  
 
 
China International Studies 
Publicada por el Chine Institute of international Studies. 
Beijing – China. 
http://www.ciis.org.cn/en/publications1.asp  
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Korea Journal 
Korea National Comisión for UNESCO. 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.ekoreajournal.net/&sa=X
&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DKorea%2BJournal%26hl%3Des
%26sa%3DG  
 
 
Nueva inteligencia 
Secretaria de inteligencia. Escuela Nacional de Inteligencia 
http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000ca94.htm  
 
 
Política Exterior 
Revista Bimestral 
Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
http://www.politicaexterior.com/  
 
 
Politique Extrangere 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
http://www.armand-colin.com/revues_info.php?idr=8  
 
 
RBPI Revista Brasilera de Política Internacional 
Revista Semestral del Instituto Brasilero de Relaciones Internacionales (IBRI) 
Brasil. 
http://ibri-rbpi.org/rbpi/   
 
 
Politics & Policy 
Revista Trimestral Publicada por Policy Studies Organization 
EEUU. 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1555-5623&site=1  
 
 
DEP 
Diplomacia Estratégica Política 
Revista Trimestral Publicada en el marco del proyecto Raul Prebish. 
Brasilia. Brasil 
http://www.funag.gov.br/DEP 
 
 
DEF 
Conciencia en Defensa, Energía y Medio Ambiente  
Publicación mensual de Taeda S.A. 
Buenos Aires – Argentina 
http://www.defdigital.com.ar/home.htm  
 
 
Estudes Internationales 
Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études Internationales. 
Québec-Canada 
 http://www.erudit.org/revue/ei/  
 
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional 
(CIDOB) 
Barcelona - España 
http://www.cidob.org  
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Anuario Internacional CIDOB  
Publicación Anual del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional 
(CIDOB) 
Barcelona – España 
http://www.cidob.org 
 
 
Escenarios Internacionales 
Publicación bimestral de la Universidad Católica Argentina 
Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. UCA 
Buenos Aires – Argentina 
http://www.uca.edu.ar/esp/sec-
fpoliticas/esp/page.php?subsec=extension&page=cei/cei&informacion=publicaciones/escenar
ios  
 
 
MERCOSUR Parlamentario 
Publicación trimestral 
Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR 
Argentina 
http://www.mercosurparlamentario.org  
 
 
Cuadernos del CLAEH 
Centro Latinoamericano de Economía Humana. CLAEH 
Uruguay 
http://www.claeh.org.uy/cuaderno.htm  
 
 
Política Internacional 
Publicación Trimestral 
Revista de la Academia Diplomática del Perú 
http://www.rree.gob.pe/portal/Academia.nsf/57af8a0cdf0270d705256e24007ef9f0/c24e464
ab0d398e205256e24007f9c0c?OpenDocument  
 
 
Contra Relatos: Apuntes sobre África y Medio Oriente 
Publicación Trimestral 
CEA – UNC y CLACSO 
Córdoba – Argentina 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/contra/3/      
 
 
América Latina Hoy 
Revista de la Universidad de Salamanca 
España 
http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm  
 
 
Relaciones Internacionales 
Publicación cuatrimestral de la UNAM 
Centro de Relaciones Internacionales 
México 
http://www.latindex.unam.mx/larga.php?opcion=1&folio=1116  
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OTRAS PUBLICACIONES 
 
 
ari 
Real Instituto Elcano 
Madrid – España 
www.realinstitutoelcano.org  
 
 
Human Rights Brief 
Center for human Rights and Humanitarian Law 
Washington, D.C.  
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/  
 
 
Cumbre de Córdoba 
SOMOS MERCOSUR. La sociedad y la integración 
Por un MERCOSUR productivo y social  
XXX Cumbre de jefes de Estado del MERCOSUR – Julio 2006 
www.somosmercosur.org 
 
 
Forum du désarmement 
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement 
Ginebra – Suiza    
http://www.unidir.org/html/fr/publications.php 
 
 
Collection Penser l’Europe  
Publicada por CULTURESFRANCE 
Paris – Francia 
www.culturesfrance.com  
 
 
La Biblioteca 
Revista trimestral Publicada por la Biblioteca Nacional 
Buenos Aires – Argentina 
 
 
Cuadernos del CERI 
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